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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap Hasil Temabakan Lay Up Dalam Permainan Bola
Basket Pada SMK Negeri 2 Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014â€•.untuk memperoleh kemampuan lay up diperlukan  daya  ledak
dan koordinasi  gerak yang baik agar pada saat melakukan lay up menghasilkan gerakan-gerakan yang lebih baik sehingga hasil
akan lebih maksimal. Penelitian ini menyangkut masalah bagaimanakah hubungan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tembakan
lay up dalam permainan bola basket pada SMK Negeri 2 Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan tembakan lay up dalam permainan bola basket pada siswa
SMK Negeri 2 Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 2
Langsa Tahun ajaran  2013/2014 yang berjumlah 32 siswa, tekhnik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengukuran dan tes lapangan. Pengolahan data menggunakan statistik dengan
cara mencari nilai rata-rata, standar deviasi dan koefisien korelasi. Analisis data penelitian yang telah diuraikan, terlihat bahwa daya
ledak otot tungkai tidak memiliki hubungan yang berarti terhadap kemampuan tembakan lay up dalam permainan bola basket tahun
pelajaran 2013/2014. Variabel daya ledak otot tungkai diatas hanya memberikan hubungan yang relative sangat kecil 1,39 terhadap
kemampuan tembakan lay up dalam permainan bola basket pada siswa SMK Negeri 2 Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014.
Disarankan kepada siswa SMK Negeri 2 Langsa agar lebih meningkatkan latihan lay up dan latihan daya ledak otot tungkai serta
bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian yang sama dengan sampel yang lebih besar. 
